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I 
摘要 
 
银行信贷是众多银行日常经营管理中不可或缺的重要构成部分，信贷业务更
是银行业主要的盈利来源。银行信贷管理业务主要涉及了吸收存款、管理和发放
信用贷款、办理日常银行业务手续等日常业务的重要方法和有效手段。近年来，
随着计算机网络技术的飞速发展，计算机应用已经影响到了人们日常生产生活的
方方面面。传统的银行信贷管理还停留在半人工录入、基于 C/S 架构的单机版应
用软件、Office 办公软件等为基础的工作模式。这些工作方式严重制约了当前银
行业务飞速发展的需求，降低了银行从业人员的工作效率。与此同时，传统的信
贷风险管理能力有限，不利于银行领导者对银行风险的预测和监控。针对上述问
题，亟待开发出一套适用于银行信贷管理的应用系统，从而改善传统的信贷风险
管理模式，提高银行从业人员的工作效率。 
立足于这一研究现状，本文采用软件工程开发思想，基于 J2EE 开发平台，
采用 Java 语言、MyEclipse 11.0 开发工具、Tomcat6.0 中间件、Ajax、
Spring+Struts+Hibernate 等主流技术，实现了一个基于 B/S 体系结构的银行信贷
管理系统的全部功能。采用 Visio 2010 工具、统一建模语言 UML，绘制了系统
的业务流程图、数据流程图和用例图等图形模块，进一步明确了系统的业务需求、
功能需求和非功能需求。后台数据采用了功能强大，性能稳定优越的 Oracle 10g
数据库管理工具，实现了银行数据的合理存储。该系统主要包括客户管理、授信
管理、放贷管理、贷后管理、担保管理和系统管理等主要功能模块。 
目前，银行信贷管理系统已经部署运行，达到了设计时的预定目标，提高了
银行从业人员的工作效率。 
 
关键词：信贷管理；J2EE 平台；B/S 体系结构 
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Abstract 
 
II 
Abstract 
 
Bank credit is many Banks indispensable important part in daily operation and 
management, credit business is the Banks are the main source of profit. Bank credit 
management business mainly involves the absorb deposits, manage and issue credit 
loans, the daily banking formalities important way and effective means of daily 
business. In recent years, with the rapid development of computer network technology, 
computer application has affected People's Daily production of every aspect of life. 
The traditional bank credit risk management is still stay in half manually, the 
stand-alone version of application software based on C/S architecture, such as Office 
software on the basis of work mode. These works seriously restricts the development 
of the current banking rapid demand, reduce the efficiency of the bank staff. At the 
same time, the traditional credit risk management ability is limited, is not conducive 
to bank leaders on bank risk prediction and monitoring. Aiming at these problems, and 
to develop a set of suitable for bank credit risk management. 
Based on the research present situation, in this thesis, the idea of software 
engineering, based on the J2EE development platform, using the Java language, 
MyEclipse 11.0 development tools, Tomcat6.0 middleware, mainstream technology 
such as Ajax, Spring + Struts + Hibernate, implements a system based on B/S 
structure of bank credit risk management system of all functions. Use Visio 2010 tools 
and unified modeling language UML, draw the system business flow chart, data flow 
diagram and use case diagram and graphics module, further clarify the business needs 
of the system, the functional requirements and non-functional requirements. Superior 
back-end data using the powerful function, stable performance of Oracle 10 g 
database management tools, has realized the reasonable storage bank data. The system 
mainly includes customer management, credit management, credit management, 
post-loan management, security management and main function modules of system 
management, etc. 
At present, the bank credit risk management system has been deployed, reaches 
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the design goals, improve the efficiency of the bank staff. 
 
Keywords：Credit Management; J2EE Platform; B/S Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
银行信贷是众多银行日常经营管理中不可或缺的重要构成部分，信贷业务更
是银行业主要的盈利来源。银行信贷管理业务主要涉及了吸收存款、管理和发放
信用贷款、办理日常银行业务手续等日常业务的重要方法和有效手段。银行信贷
管理不论是从短时间或者长远目标来看，都对我国银行业的发展其中举足轻重的
重要作用，严重影响到我国社会主义市场经济的快速高效发展，对中央银行货币
的发行、政策制定等都具有一定的导向性。 
风险管理，本文主要探索的是银行业经营管理活动过重中潜在或者预期产生
的风险。随着银行业的不断飞速发展，近年来，国内外一些知名的商业银行因风
险管理和风险监控不力，导致了一系列的资金风险丑闻。随着银行业金融体制的
变革，股份制银行纷纷上市，银行在追求经济利益最大化的同时，风险管理的压
力也与日俱增。那么，银行业在采取有效的方法和手段，如何能够预测、发现、
控制银行金融管理中（不论是过去或者现在）存在的潜在风险，目前已经成为了
各大商业银行之间有力竞争的重要保障，也使得各大商业银行能够立足于金融风
暴而处于不败之地的关键因素。 
近年来，随着信息化技术不断的改变着人们的生活方式，信息技术应用已经
影响到了人们日常生产生活的方方面面，影响并变化了原来的工作生产生活方
式，很大程度上，增强了工作人员的工作效率。传统的银行信贷管理还停留在半
人工录入、针对 C/S 模式体系结构的个人 PC 机软件应用软件、Office 办公软件
等为基础的工作模式。这些工作方式严重制约了当前银行业务飞速发展的需求，
降低了银行从业人员的工作效率。与此同时，传统的信贷风险管理能力有限，不
利于银行领导者对银行风险的预测和监控。随着当前金融业务数据的飞速发展，
传统的人工录入、登记银行业务数据已经完全不能满足当前海量的银行业务数
据。针对上述问题，亟待开发出一套适用于银行信贷管理的应用系统，从而改善
传统的信贷风险管理模式，提高银行从业人员的工作效率，便于高层领导及时预
测并监控相应的金融风险。因此，对银行信贷管理系统的研究与开发具有重要意
义。 
1、搭建了一个高效的银行业务信息系统，提高信贷办公效率。 
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采用信息化技术实现了一个基于 B/S 体系结构的银行信贷管理系统，使得银
行信贷业务处理又向前迈进了一步。将传统的人工收集、处理数据过渡到银行信
贷管理系统中进行数据处理、预测并监控金融危机，从而及时采取有效措施规避
风险，降低损失，从而稳稳立足于银行金融行业，最大程度获取信贷利益。从而
提高了信贷办公效率。 
2、规范化管理了某地区商业银行的客户资料，保障银行信贷工作的有序进
行。 
某地区商业银行采用逐级分行管理相应的数据，采用网络集中和分散方式进
行管理，收集整理了大量的客户信用资料，将贷款数据、贷款客户的资料采用数
据信息采集的方式录入到银行信贷管理系统中，采用计算机应用程序进行处理客
户数据，分析客户的信用等级，从而为银行信贷工作提供有力的数据支撑保障，
实现了银行信贷工作的有序进行。 
3、梳理了银行信贷管理系统的业务流程，提高了银行信贷管理效率。 
随着金融体制改革的有序深入进行，传统的银行信贷管理模式已经完全不能
适应当前信贷风险管理的要求，有必要对银行信贷管理流程进行重新梳理，使得
银行信贷业务更加清晰、明确，规范了银行信贷管理的业务流程，提高了银行信
贷管理的效率。 
1.2 国内外研究现状 
在国外，将计算机应用技术应用于银行业中可以追溯至上世纪六十年代，从
那个时代起，银行业管理工作就逐渐迈入了信息化时代。纵观国外金融发展历程，
信息化技术在银行业中的推广应用大致可以归纳为四个重要阶段[1]。分别包括，
脱机业务处理阶段：这一阶段主要是将银行的业务与计算机相结合，采用计算机
辅助的方式，处理银行业务。具有代表性的有手工支票结算，计算机辅助打印业
务票据，银行会计结算业务等，这些典型业务的出现，代表了银行迈上了信息化
的初始阶段[2]。联机业务处理阶段：计算机网络技术的飞速发展，为联机处理使
得它的效率大大提高，从根本上，将原来的覆盖范围更加扩大了，客户分散等因
素的银行信贷业务的集中办理，这些都与联机业务处理密不可分。经营决策信息
化阶段：这一阶段主要利用了数据库管理工作作为存储介质的数据库技术，将分
散的数据信息集中处理，实现了客户信息的综合分析与统计，便于信贷风险业务
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信息的决策分析[3]。集成化与智能化银行信贷决策阶段：这一阶段的信息技术已
经发展到了能够实时监控银行信贷，对即将出现的风险识别，监控，定量分析和
控制。经过上述四个阶段的飞速发展，为国外，在银行信贷业务管理，银行风险
管理，银行放贷业务管理等相关的信息系统建设奠定了坚实的基础。 
在国内，相关科研机构和 IT 企业与银行业界进行了大量合作，也研发了相
应的信贷风险管理系统。例如交通银行信贷管理信息系统，中国农业银行实现了
信贷新规则，中国建设一行对信贷业务流程进行了有效地整合，华夏银行建设了
新一代信贷、资金系统等[4]。然而，就银行业务相关的信息系统化建设进行了深
入的沟通，进行了广泛的校企合作，在合作期间，开发，也实现了一系列银行信
贷管理有关的信息化管理系统。例如，电子科技大学李鑫等人开发并实现的东营
市商业银行信贷管理系统[5]，吉林大学的徐俊等人设计并实现的基于 J2EE 平台
的某商业银行信用贷款、风险管理之类的系统[6]，湖南大学李坤鹏等人开发并实
现的农村商业银行信贷管理系统[7]，大连理工大学孙瑨等人设计并实现的基于
M-V-C 模式的某国民村镇银行信用贷款台账系统等[8]。这些系统已经在相应的商
业银行的信贷管理平台运行多年了且运行良好，系统稳定，为银行业的信贷风险
管理提供了重要支持，赢得了银行业界的一致好评。 
山东大学许恒伟等人撰写的《山东某商业银行信贷管理系统的设计与实现》
一文为本文的撰写提供了良好的理论支持[9]。论文在绪论部分重点阐述了齐鲁银
行信贷管理系统的研究背景的研究现状，阐述了齐鲁银行信贷管理的主要目标，
分析并阐述了改信贷风险管理系统的主要功能，明确了该信贷风险系统的业务流
程，提出了该信贷风险系统的主要功能，为系统的实现明确了需求。需求分析部
分阐述了公共部分需求、客户管理需求、评级管理需求和额度管理需求。后续论
文的设计部分、实现部分也是按照这四个功能模块逐一展开。最后采用 Quick Test 
Professional、Junit 和 LoadRunner 等测试工具，对系统的整个功能进行了详细测
试。 
电子科技大学李琳等人撰写的《基于.NET 的中小某农村商业银行金融信贷
风险系统的设计与实现》一文中总结归纳了管理系统理论概述和特点[10]。介绍了
信贷管理系统的基本概念，简述了分布系统的理论，对比了分布式系统与集中系
统的各自优缺点，间接了测试驱动的概念和步骤，分析了系统网络实现的原理等
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技术基础，为中小银行信贷管理系统的的建立，梳理了业务流程，明确了技术可
行性。在系统需求分析部分，阐述了信贷系统的需求概述与目标，提出了系统的
总体功能需求，分析了信贷基本业务流程、绘制了功能用例图、分析了系统的可
行性和系统，最后分析了系统的数据需求；系统设计部分主要阐述了系统的架构
设计和接口设计，分模块阐述并实现了该银行信贷的主要功能模块，分析了该银
行信贷业务的数据流，并研究与实现系统的数据库。系统实现部分按照该银行信
贷系统的功能模块进行了阐述，首先介绍了该信贷系统的开发环境设计，数据库
逻辑表结构操作类的分析，详细阐述了系统的主要功能实现，包括客户管理功能
实现、业务管理功能实现、利息管理功能实现等。在系统测试部分，阐述了系统
的测试方法、测试环境设计，设计了系统功能和性能测试用例[11]。 
1.3 论文研究内容 
结合某地区村镇银行信贷管理系统的实际需求，本文对该地区村镇银行信贷
管理进行了研究，针对某地区银行信贷业务流中存在的一些问题，本文的主要工
作如下： 
1、研究某地区村镇银行信贷管理系统的主要功能。分别是：客户管理管理
客户信息维护、不宜贷款客户管理、客户信贷关系等主要功能。授信管理功能主
要包括授信申请、授信协议、联保管理、授信保证金追加、速贷宝账号变更等主
要功能。放贷管理功能主要包括合同管理、出账申请两个功能。贷后管理功能主
要包括台账管理、贷款台账管理、五级分类、风险预警、贷后检查等功能。担保
管理功能主要包括担保品管理、担保合同管理两种功能。系统管理功能主要包括
统计查询、组织机构管理、用户权限管理、修改密码等。 
2、采用软件工程设计思想，采用 Java 语言、MyEclipse10.0 开发工具，结合
J2EE 开发平台、Oracle10g 数据库管理工具、JDBC 数据库连接池技术、数据库
驱动技术、Tomcat6.0 服务器以及 JDK6.0 等编程技术，设计并实现了银行信贷管
理系统的所有功能。在系统数据建模部分，采用了统一建模语言 UML 技术，建
立了系统的逻辑模型，采用 Visio2010、Rational Rose2007 绘图工具建立了银行
信贷管理系统的数据流图、用例图、系统功能结构图、E-R 图等图形模型，梳理
并清晰该商业银行信贷系统的开发业务流和数据流，以及逻辑执行过程。数据库
表结构设计部分采用了 Oracle 公司的 Oracle10g 数据库管理工具，从而实现了银
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